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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Dans le cadre d’un projet de construction, une fouille d’évaluation a été effectuée sur la
parcelle  BW 199  (32 rue des  Fèbvres),  située  en  plein  cœur  du  centre  ancien  de
Montbéliard. Elle comporte au nord un bâtiment donnant sur la rue des Fèbvres, au
centre une cour et au sud un bâtiment donnant sur l’actuelle rue de la Schliffe (ancien
canal).  Cette  opération  consistait  à  relever  les  stratigraphies  des  tranchées  de
construction  et  à  suivre  la  réalisation  d’un  quatrième  sondage.  Les  relations
stratigraphiques entre les sondages sont difficiles à établir. En l’absence de matériel,
des  analyses  radiocarbone  ont  permis  d’esquisser  une  chronologie  pour  les
constructions en terre et en bois. En revanche, il est impossible d’en établir une pour
les édifices en pierres. Une structure de type « fond de cabane » a été mise au jour, trois
pics  de  probabilité  ont  été  dégagés  pour  les  charbons  de  bois  collectés  dans  son
remplissage : 1070, 1130 et 1172 ± 45 ans (Ly-8410). L’absence de matériel ne permet pas
de trancher entre ces dates. Qu’elle soit XIe ou XIIe s., elle confirme une occupation dans
la plaine de la Lizaine antérieure à la première mention du bourg Saint-Martin (1293),
peut-être contemporaine de structures découvertes sur le site de Velotte, également
dans le bourg Saint-Martin, à 200 m à vol d’oiseau, dont la date la plus probable se situe
dans  le  dernier  quart  du  XIIe s.  (Ly-7776).  Sur  cette  structure,  une  autre  phase
d’incendie, correspondant à la destruction d’un bâtiment à pan de bois sur solin, avait
été repérée en stratigraphie, le pic de probabilité pour les charbons de bois découverts
est 1429 ± 45 ans. Deux autres sablières basses ont été datées de 1300 ou 1370 ± 45 ans,
sans qu’il soit possible de privilégier une date, et 1278 ± 45 ans.
2 Cette opération a mis en évidence une succession de bâtiments sur cette parcelle, qui
n’a pas toujours été occupée par une cour en son centre, sans qu’il soit possible d’en
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établir une chronologie absolue. Il faut noter la présence de construction en pierres
pour les phases les plus récentes et de construction en terre et en bois pour les états les
plus  anciens.  La  phase  d’incendie  1429 ± 45 ans  peut  être  contemporaine  de  la
proposition d’incendie 1370 ± 45 ans. Par contre, si la proposition de 1300 ± 45 ans est
privilégiée, elle pourrait fonctionner avec la phase d’incendie datée de 1278 ± 45 ans. Il
est impossible d’aller plus loin dans l’interprétation et dans la chronologie du site.
 
Fig. 1 – Coupe stratigraphique de la structure de type « fond de cabane » (US 18)
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